





A Szabadkai Városi Könyvtár Szabad ka 
város gyöngyszeme. 1890-es megalakulás 
óta könyvtárunk több helyre vándorolt. 
A Raichle Ferenc építőművész tervezte 
szecessziós épület, amely Városi Kaszi-
nóként látott napvilágot, 1953 óta 
ad otthont intézményünknek. A már 
történelmet író könyvtár 130 éve él 
és lélegzik együtt Szabadka város pol-
gáraival. Megálmodója Iványi István, 
gimnáziumi tanár volt. Nevéhez fűződik 
a Közkönyvtár létrejötte, amely a vala-
mikori városháza egy szobájában, 124 olvasóval és egy szekrénnyi könyvvel kezdte meg 
működését. A fennállásának 130. évfordulóját ünneplő Szabadkai Városi Könyvtár ma 
már közel 6000 könyvtártagot számlál, és csaknem 400 000 írott anyaggal, a birtokában 
levő 8600 régi és ritka könyvvel, városunk aranybányája. Könyvtárunk rendelkezik a 
legnagyobb magyar könyvállománnyal a régióban.
Szerbia-szerte a Szabadkai Városi Könyvtár az egyedüli háromnyelvű könyvtár. Szakszol-
gálatainkban magyar, szerb és horvát nyelven történik az olvasókkal való kapcsolattartás. 
Programjaink is a kívánt nyelven kerülnek megrendezésre. Évente több mint 180 ezerre 
tehető a látogatók száma. Korabeli helytörténeti dokumentumok igazolják a nemzeti, 
nyelvi sokszínűséget, amelyet Szabadka ma is őriz és ápol. Nem véletlenül hívják a „Béke 
oázisának”.
A Szabadkai Városi Könyvtár törzskönyvtár, az Észak-bácskai régió 64 könyvtára felett végez 
vezetői, felügyeleti tevékenységet és képez összekötő szerepet (8 fiókkönyvtár, számos 
általános- és középiskolai könyvtár, Topolya és Kishegyes községek könyvtárai). Határon túli 
kapcsolatokat budapesti, szegedi, csongrádi, érdi, makói, mórahalmi könyvtárakkal ápol.
A Szabadkai Városi Könyvtár feladatai közé tartozik a könyvtár állományának gyarapítá-
sa, őrzése, valamint az időszerű követelmények figyelemmel kísérése és megvalósítása. 
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Fontos az olvasói elvárások kielégítése, a 
jó kapcsolat kiépítése és bővítése. 
Könyvtárunk a kedvezményezett határon 
túli könyvtárak közé tartozik, Magyaror-
szág tól több formában érkezik segítség: a 
Márai-program, az EISZ Nemzet Program, 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatai. 
Ez utóbbi pályázatokon nyert összeg segít-
ségével épülhet fel a Szabadkai Városi 
Könyvtár új épületszárnya az átriummal, multimediális fölszereléssel – európai színvona-
lat biztosítva ezzel.
Berényi Eszter 
Pályafutását általános iskolában, osztálytanítóként kezdte. 2004 
óta a Szabadkai Városi Könyvtár munkatársa. A gyermekosztály 
könyvtáros pedagógusaként végezte feladatait, majd a felnőtt 
kölcsönző tájékoztató könyvtárosa lett. Jelenleg a könyvtár vezető 
könyvtárosaként tevékenykedik.
